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電話 03(343) 1 8 4 6代
振替口座東京 172320 
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項目、問阻点 L A 5洗剤 CQ-QPセフター CQ-QP粒状粉石けん 新 }売 膏l
王原料 干.1由 イ1/由 動、橋物油開 砂槍と動、植物油脂
性 主要界面活刊削 LAS 高級アルコール 脂肪峨ナトリウム溢(石けん) タルと石けん
リン荷量泡(P，O.として) 12%以下 70'0 合ます 含まず.ゼオライト使用
分 蛍光1:(1商1) ほとんど含まれている ;守ます
;苛ます 含まず
そ的他助費.) 苦情.炭般I.a.，畦般IlL CMC と"向、 1長般t孟.時闘をt孟 CMC l左肩量I孟 EOTA、CMC eil'i、炭厳t匝.経般IlL CMC 
i拝l十易き 水でも溶け易い 水て Li書け易い J孟木カサ干ましい 水でも溶け易、、
泡立ち 普通 持通 比較的事L‘
ほとんど泡立たな".但し洗浄能
性 力と直徳的関係はない
洗浄tJ 水ても洗浄力あり 水てもit冷 }Jあり 極水て良い洗浄力あリ 水でも洗浄力あリ
す寸き坊さ Li¥‘ LASより良い
必切れ1:早いカ、 すすぎに時間が 泡立らが少〈良いかかる お渇てdすすぐ町が理足1
ftlゾ)，風合 あまリ良〈なけ 良い.ソ7 トに仕上る 良い.特に木綿はソフトに仕上る
良、、.ソフトに仕上る.衣額に臭
.~ L、は捜らない
賞1[;' ない なL、 すすぎが悪いと賞ばみをおこしゃ ないすい
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わたしの小ジワ対策
あのソフィア・ロー レンや
ヘップパーンを日本のテレピtこ
まま場させるなE
国際的に活路する加藤さん。
ri先顔クYームとねるまi易洗顔・
そして化粧水と乳液…
肌も心も若々しL、81才の母の
やり方をまねしていますり
メイヤンクiスベリア〉
美しきヒューマンライフをめざす
内水市内化粧品
みずみずししうるおいのある美しい素肌を…
メイJヤング〈スペリア)1卓、
そんな願いをこめて生まれた基礎化粧品。
お肌lこ栄養をあたえ、
小ジワ・肌あれを防ぎますb
おしゃれの秋l立案肌のお手入れから・・・。
お寝みまえには
メイ守ンク1スベリア〉の栄養クリームで
お手入れしましょう。
